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Понятие и виды медицинской помощи оказываемой в  
Российской Федерации 
 
Согласно п. 2 ст. 19 Федерального закона РФ №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г1., каж-
дый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказыва-
емую без взимания платы в соответствии с программой государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также на получе-
ние платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с до-
говором добровольного медицинского страхования. Медицинская помощь 
определяется как комплекс мероприятий, направленных на поддержание и 
(или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицин-
ских услуг (ст. 2 Федерального закона РФ №323-ФЗ). 
Следует отметить, что законодательство стран СНГ содержит различные 
определения данного термина. Так, в Кодексе Республики Казахстан №193-IV 
«О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 г2., тако-
вая определяется как комплекс медицинских услуг, включающих лекарствен-
ную помощь, направленных на сохранение и восстановление здоровья населе-
ния.  
В Законе Республики Беларусь №2435-XII «О здравоохранении» от 18 
июня 1993 г3., под медицинской помощью понимается комплекс медицинских 
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услуг, направленных на сохранение, укрепление и восстановление здоровья па-
циента, включающий профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реа-
билитацию и протезирование, осуществляемые медицинскими работниками. 
Это пример тождественного понимания медицинской помощи и медицинской 
услуги. 
Медицинская помощь оказывается медицинскими организациями и клас-
сифицируется по видам, условиям и форме оказания такой помощи. К видам 
медицинской помощи относятся: 
1) первичная медико-санитарная помощь; 
2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь; 
3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 
4) паллиативная медицинская помощь. 
 Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях: 
1) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспорт-
ном средстве при медицинской эвакуации); 
2) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного ме-
дицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове медицин-
ского работника; 
3) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 
наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного ме-
дицинского наблюдения и лечения); 
4) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицин-
ское наблюдение и лечение). 
 Формами оказания медицинской помощи являются: 
 1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представля-
ющих угрозу жизни пациента; 
2) неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных ост-
рых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 
признаков угрозы жизни пациента; 
3) плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении 
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровож-
дающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной 
медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не 
повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью 
(ст. 32 Федерального закона РФ №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г.). 
Особого внимания в области прав граждан на медицинскую помощь за-
служивает положение о ее бесплатном характере в соответствии с программами 
государственных гарантий.  Так, в Постановлении Правительства РФ №1403 «О 
Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 19 
декабря 2016 г1., определен перечень видов медицинской помощи, бесплатно 
предоставляемой гражданам Российской Федерации.  
Так, в рамках данной Программы (за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в рамках клинической апробации) бесплатно предоставляются: 
а) первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная довра-
чебная, первичная врачебная и первичная специализированная; 
б) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь; 
в) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 
г) паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими орга-
низациями. 
Охарактеризуем каждую из них. Так, первичная медико-санитарная по-
мощь являясь основой системы оказания медицинской помощи включает в себя 
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мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, 
медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формиро-
ванию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 
населения. 
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбула-
торных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной 
формах. 
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельд-
шерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним меди-
цинским образованием. 
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-
терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врача-
ми-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами). 
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается 
врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организа-
ций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, 
медицинскую помощь. 
Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в ста-
ционарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами 
и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состоя-
ний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), тре-
бующих использования специальных методов и сложных медицинских техно-
логий, а также медицинскую реабилитацию. 
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специа-
лизированной медицинской помощи, включает в себя применение новых слож-
ных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лече-
ния с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, 
роботизированной техники, информационных технологий и методов генной 
инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смеж-
ных отраслей науки и техники. 
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специа-
лизированной медицинской помощи, оказывается медицинскими организация-
ми в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помо-
щи, содержащим в том числе методы лечения и источники финансового обес-
печения высокотехнологичной медицинской помощи, согласно приложению 
(далее - перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи). 
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской 
организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболева-
ниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требую-
щих срочного медицинского вмешательства. 
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
оказывается медицинскими организациями государственной и муниципальной 
систем здравоохранения бесплатно. 
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 
осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспорти-
ровку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, 
находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует 
возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих 
жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой пери-
од и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий). 
Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой 
медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий 
по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского 
оборудования. 
Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулатор-
ных и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обу-
чение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс медицинских 
вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяже-
лых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо 
больных граждан. 
Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 
экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представля-
ющих угрозу жизни пациента; 
неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 
признаков угрозы жизни пациента; 
плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профилак-
тических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся 
угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской 
помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за со-
бой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. 
Согласно ст. 21 Федерального закона РФ №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», при оказании гражданину меди-
цинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи он имеет право на выбор медицин-
ской организации в порядке, утвержденном уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти, и на выбор врача с учетом согласия врача. 
